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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran 
perusahaan, profitabilitas, basis perusahaan, kualitas audit, dan kepemilikan 
publik terhadap e-financial reporting. Populasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. 
Berdasarkan pemilihan sampel dengan metode purposive sampling, sampel yang 
digunakan adalah 214 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan uji regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh positif terhadap e-financial reporting, sedangkan 
profitabilitas, basis perusahaan, kualitas audit, dan kepemilikan publik tidak 
berpengaruh signifikan terhadap e-financial reporting. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin detail 
pengungkapan e-financial reporting.  
Kata Kunci: e-financial reporting, ukuran perusahaan, profitabilitas, basis 
perusahaan, kualitas audit, kepemilikan publik 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study is to examine the effect of firm size, profitability, 
industrial basis, audit quality, and public ownership on e-financial reporting. The 
population is public companies that listed in Indonesian Stock Exchange 2011. 
Based on purposive sampling method, there 214 companies are chosen as sample 
in this study. The hypotheses of this study are tested by using logistic regression 
analysis. The results of this study show that firm size statistically positive 
significant while profitability, industrial basis, audit quality, and public 
ownership not significant affect e-financial reporting. The result indicates that 
larger company more likely to disclose its e-financial reporting. 
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